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ABSTRAK 
 
Rophul Cahya Tri Agusta. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
COOPERATIVE LEARNING TIPE STAD (STUDENT TEAM 
ACHIEVEMENT DIVISION) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR CHEST PASS PADA SISWA KELAS XI IPS 3 SMA NEGERI 5 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2013. 
 Penelitian ini bertujuan Untuk meningkatkan hasil belajar chest pass siswa 
siswi kelas XI IPS 3 SMA Negeri 5 Surakarta tahun 2012/2013 dengan penerapan 
model pembelajaran cooperative learning tipe STAD (student team achievement 
division). 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 3 
SMA N 5 Surakarta yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 13 siswa putra dan 
19 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil belajar 
chest pass.Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada 
analisis deskripsi kualitatif dengan prosentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran cooperative learning tipe STAD (student team achievement 
division) dapat meningkatkan hasil belajar belajar chest pass dari pra tindakan ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II.Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan 
yang signifikan dari pratindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
pratindakan, siswa belum menunjukan hasil belajar yang baik, dengan kategori 
baik 31,3% atau 10 siswa dari 32 siswa, cukup prosentase 21,9 % atau 7 siswa 
dari 32 siswa, kategori kurang dengan prosentase 46,9 % atau 15 siswa dari 32 
siswa. Pada siklus I Sangat Baik dengan prosentase 18,8% atau 6 siswa dari 32 
siswa, Baik dengan prosentase 34,4% atau 11 siswa dari 32 siswa, Cukup dengan 
prosentase 15,6% atau 5 siswa dari 32 siswa, Kurang dengan prosentase 25% atau 
8 siswa dari 32 siswa, Sangat Kurang dengan prosentase 6,3% atau 2 siswa dari 
32 siswa, dari data tersebut bisa di dapat ada Sejumlah 17 siswa telah mencapai 
kriteria Tuntas sedangkan 15 siswa Tidak Tuntas. Pada siklus II menunjukan hasil 
belajar chest pass bola basket siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 5 Surakarta 
Tahun Ajaran 2012 / 2013 setelah diberikan Tindakan II adalah Sangat Baik 
53,1% atau 17 siswa dari 32 siswa ; Baik 28,1% atau 9 siswa dari 32 siswa; 
Cukup 15,63% atau 5 siswa dari 32 siswa ; Kurang 3,13% atau 1 siswa dari 32 
siswa; Sangat Kurang 0%. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa 26 
Siswa mencapai kriteria Tuntas sedangkan 6 siswa Tidak Tuntas dengan jumlah 
murid 32 siswa. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II menimbulkan 
terjadinya proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien dan menyenangkan 
sehingga dapat mendukung terjadinya suatu pembelajaran yang berkualitas. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
cooperative learning tipe STAD (student team achievement division) dapat 
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meningkatkan hasil belajar chest pass bola basket pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 
N 5 Surakarta tahun ajaran 2012 / 2013. 
 
Kata kunci : model pembelajaran cooperative learning tipe STAD (student team 
achievement division) dan hasil belajar chest pass bola basket. 
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ABSTRACT 
 
RophulCahya Tri Agusta. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE STAD ( STUDENT TEAM ACHIEVEMENT 
DIVISION) TO IMPROVE RESULTS CHEST PASS  FOR STUDENTS 11 
th SOCIAL CLASS 3 OF SMA NEGERI 5 SURAKARTA IN PERIODE 
2012/2013.Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Surakarta 
SebelasMaret University, April 2013. 
 The aims of the research is to improve the result of chest pass the study of 
basket ball for  11 th social class of SMA N 5 Surakarta in periode 2012/2013 
with the implementation of cooperative learning model type STAD (student team 
achievement division). 
 This research include classroom action research.This research 
implemented in two cycles.The subject of the research is 11 th social 3 class of 
SMA N 5 Surakarta in periode 2012/2013 that counted 32 students 13 boys and 19 
girls. The data source derived from teacher and students. Techniques of collecting 
data used were observation and valuation learn to improve result chest pass.Data 
analysis was done using a descriptive qualitative with prosentase. 
.  The result research show that through the implementation of cooperative 
learning model type STAD (student team achievement division) can learn to 
improve chest pass from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II .From the 
result of analysis obtainable improve significant .Pre-cycle,the students not yet to 
point at learn result  is good, good category 31,3% or 10 student from 32 student, 
enough category 21,9% or 7 students from 32 students, less category 46,9% or 15 
students from 32 students. In cycle I very good with prosentase 18,8% or 6 
student from 32 student, good prosentase 34,4% or  11 student from 32 student, 
enough 15,6% or 5 students from 32 students, less 25% or 8 students from 32 
students, very less with prosentase 6,3% or 2 students from 32 students.The 17 
students had to reach succeed category where as 15 students not succeed.The 
cycle II show that learn to improve chest pass basket ball class XI social 3 of 
SMA Negeri 5 Surakarta in the school year 2012/2013 after be given treatment II 
are very good 53,1% or 17 student from 32 student;good 28,1% or 9 students from 
32 students:enough 15,63% 0r 5 students from 32 students ; lese 3,13% or 1 
student from 32 student ; very less 0% so that from data mentioned can knew that 
26 students reach succed category whereas 6 students not succed from 32 
students.The treatment implementation cycle I and cycle II make learning process 
is active, effective, efficient and gratify so can support quality learn. 
 Conclusion from this research is theimplementation of cooperative 
learning model type STAD (student team achievement division) can increase the 
result of study chest pass basket ball for  students 11 th social 3 class of SMA N 5 
Surakarta in periode 2012/2013. 
Key word :cooperative learning model type STAD (student team achievement 
division) and the result of study chest pass basket ball. 
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MOTTO 
 
 
#  Mencari solusi atas apa yang kita keluhkan tetaplah lebih bijak daripada 
hanya mengeluh (Mario Teguh) 
 
# Hidup akan keras kepada  kita apabila kita lunak terhadap hidup, namun 
hidup akan lunak kepada kita apabila kita keras kepada hidup 
(AndriWongso) 
 
#   Kekurangan dan keterbatasan membuat kita mengertiarti kata “bersyukur” 
(penulis) 
 
# Semuarencana yang matang akan tetaplah sia-sia apabila tidak terdapat 
kata “Mulai !!”didalamnya (penulis) 
 
# Disaat kita sukses teman akan tahu siapa kita, namun disaat kita terpuruk 
kita akan tahu siapa teman kita yang sesungguhnya 
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PERSEMBAHAN 
 
Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 “Bapak dan Ibu” 
Mungkin selama ini saya belum dapat membahagiakan anda, namun saya 
bertekad untuk selalu membuat anda bangga dan bahagia selalu, walaupun 
mungkin bukan dengan harta dan berlian tapi dengan cara yang sederhana 
namun bermakna seiring doa yang terlantun dalam 5 waktu saya.  
 
 “Bella Cahya Megawati dan Dhea Cahya Nilam Triana Dewi” 
Adik-adik tercinta atas doanya dan dukungannya 
 
 “Ervina Ningrum Sholihah” 
Yang  selalu mendukung dan memberi semangat serta motivasi. 
 
 “Teman-teman Penjas 2008” 
 
 “Renjas, fauzi, puji ,febri yoga, alex, tigor, nizzamudin yolanda, imam, adi 
bondem, fajar, ilfan, adit, Vorenzo Futsal Squad & Hattrick SFA”  
Kalian orang terhebat yang kumilki sampai kapanpun 
 
 “Almamater” 
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karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, diharapkan semoga skripsi ini 
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